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In this research, the failure types of 
foundation due to soil liquefaction are 
classified and associated failure mechanisms 
are analyzed. Then, the foundation retrofit 
and remedial measures and concepts are 
studied. Following, case studies and 
effectiveness of aforementioned methods in 
Japan and Taiwan are evaluated. Finally, a 
quantitative index using risk analysis of 
liquefaction to ensure the safety of structure 
after retrofit and remedy of foundation is 
proposed.  
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圖一 液化後 AS-2 工址及液化前鄰近工址 BS-12 之 PL液化風險比較
 5
表一 日本等國之基礎復舊與補強案例 
地點 用途 構造 基礎型式 建築面積 地盤條件 損害概要 補強工法 工期 
神奈川縣 





下陷 50.5cm 鋼管壓入工法 4 個月 
宮城縣 
仙台市 集合住宅 RC4F 
PC 樁φ35 cm 
L=10m 
1F285.71m2 － 下陷 15cm 既有樁補強 工法 3.5 個月 
宮城縣 






工法 6.5 個月 














神戶市 倉庫 RC3F RC 樁 8406m
2 軟弱地層 下陷 74.5cm 柱切斷與 頂升工法 2.5 個月 
東京都 
中央區 商店 RC2F 木樁 1F69.7m







































B1F PC 樁φ60~70 cm 2255m
2 粉土質細砂 裂縫漏水 無機水玻璃系藥液灌漿 1 個月 
青森縣 工廠地基 RC 樁基礎、基腳 － 砂、砂石 承載力不足 灌漿工法 － 
東京都 





下陷 7.5cm 鋼管樁壓入 工法 2 個月 
東京都 






下陷 11.3cm 承壓板工法 0.5 個月 
東京都 商店 暨住宅 S3F 筏基 1F48.23m
2 － 下陷 9.6cm 頂升工法 10 日 
北海道 小學 RC2F 直接基礎 180m2 － 差異沉陷6.8cm 擠壓灌漿 1.5 個月 
兵庫縣 
神戶市 辦公大樓 RC6F 直接基礎 130m










筏基 1F59.28m2 回填土、腐植土、粉土 下陷 14.3cm
鋼管樁壓入 





連續基礎 1F181.75m2 － 下陷 21.5cm 新設基礎 4 個月 
岐阜縣 獨立住宅 木造
2F














124.58m2 － 下陷 6.5cm 千斤頂下降 工法 約 1 個月 
岡山市 事務所 S2F 連續基礎 156m2 軟弱地盤 差異沉陷4cm 灌漿工法 10 日 
三重縣 
鈴鹿市 工廠 － 直接基礎 － 黏土 差異沉陷 樹根樁 23 個月 
菲律賓 
呂宋島 辦公大樓 RC5F 連續基礎 1F約 200m
2 － 下陷 1.5m 柱切斷與頂升工法 約 3 個月 
荷蘭 




5~13mm/日 灌漿工法 － 
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